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年度 請求者数 入金者数 請求額 入金額 未収入金 納入率
遡及分 22 30 2 150，000 10，000 140，000 7％
23 71 5 355，000 25，000 330，000 7％
当年分 24 162 26 810，000 130，000 680，000 16％
25 655 435 3，275，000 2，175，000 1，100，000 66％
26 3 0 15，003 －15，003 ―
合計 918 471 4，590，000 2，355，003 2，234，997 51％
正会員 （平成25年4月1日～平成26年3月31日）
会費入金額 2，355，003
預金利息 313
① 2，355，316
学 会 だ よ り
平成26年度 岐阜歯科学会総会
日 時：平成26年6月21日（土）13：00～
場 所：1号館3階 第1大講義室
開会の辞
会長挨拶
議事
報告事項
1．25年度事業報告
（1）庶 務 部 会員名簿の整理，会費納入状況
（2）事 業 部 総会並びに例会の開催，講演会の開催
（3）編 集 部 岐阜歯科学会雑誌発行状況
（4）専門部会 平成25年度専門部会
（5）40周年記念事業
2．その他
審議事項
1．平成25年度決算報告
2．平成26年度事業計画
（1）庶 務 部 会員名簿の整理，学生会員について
（2）事 業 部 総会並びに例会の開催予定，講演
会の開催予定
（3）編 集 部 岐阜歯科学会雑誌発行予定
（4）専門部会 平成26年度専門部会
3．平成26年度予算案
4．その他
平成25年度 事業報告
庶務部
1．会員名簿の整理 （平成26年3月31日現在）
前年度比
会員総数 1071名 （＋23）
正会員 658名 （＋9）
賛助会員 4名 （ 0）
名誉会員 27名 （ 0）
学生会員 382名 （＋13）
2．会費納入状況
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25年度 対象人数 請求額 入会者数 入金額 未収入金 納入率
1年 137 342，500 77 192，500 150，000 56％
2年 172 430，000 77 192，500 237，500 45％
3年 144 360，000 66 165，000 195，000 46％
4年 127 317，500 49 122，500 195，000 39％
5年 111 277，500 52 130，000 147，500 47％
6年 137 342，500 61 152，500 190，000 45％
828 2，070，000 382 955，000 1，115，000 46％
学生会員
実入金額 955，000
手数料（学会負担） 40，060
① 914，940
①＋② 3，270，256
⑵ 事業部
1．岐阜歯科学会総会および例会の開催
場所 朝日大学1号館3階第1大講義室
1）平成25年度総会および第176回例会
平成25年6月15日（土）13：00～
担当 口腔構造機能発育学講座口腔解剖学分野
口腔解剖学
平成24年度歯科医学研究入門 研究発表 23題
2）第177回例会
平成25年10月19日（土）13：00～
担当 口腔解剖学
特別講演
「歯科麻酔と歩んだ29年」
総合医科学講座 麻酔学分野
櫻井 学教授
「顎・顔面形成における癒合現象と上皮
細胞の分化
～研究の原点から未踏の領域への挑戦
まで，そして原点へ帰る～」
口腔機能修復学講座 口腔解剖学分野
滝川俊也教授
3）第178回例会
平成26年2月15日（土）13：00～
担当 口腔構造機能発育学講座歯科矯正学分野
特別講演
「歯科廃棄材料の活用法」
口腔機能修復学講座 歯科理工学分野
玉置幸道教授
「軟骨 ～その謎多きもの～」
口腔機能修復病態医療学講座 口腔病
理学分野
永山元彦教授
一般口演 3題
2．講演会の開催
1）平成25年5月30日
歯科保存学分野：堀田正人
「食における色彩の心理学」
東北大学大学院文学研究科心理学教室
坂井信之准教授
2）平成25年6月25日
歯科薬理学分野：柏俣正典
「唾液腺の水分分泌は細胞内を経由する成
分と細胞間を経由する成分がある」
自然科学研究機構生理学研究所細胞器官
研究系
村上政隆先生
⑶ 編集部
1．岐阜歯科学会雑誌第40巻1号
投稿論文数15編
原著論文6編，症例報告7編，資料1編，
学位論文1編
平成25年5月20日発行
2．岐阜歯科学会雑誌第40巻2号
投稿論文数11編
総説1編，原著論文5編，症例報告4編，
学位論文1編
平成25年9月20日発行
3．岐阜歯科学会雑誌第40巻3号
投稿論文数9編
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総説1編，原著論文4編，症例報告4編
平成26年1月20日発行
⑷ 専門部会
1．平成24年度申請未報告部会
岐阜清流国体へのデンタルサポート研究
代表：山内六男
第179回例会にて報告予定
2．平成25年度申請未報告部会
スポーツ外傷予防のための有効なマウスガード
の開発 代表：山内六男
第179回例会にて報告予定
⑸ 40周年記念事業
1．岐阜歯科学会40周年記念大会の開催
平成26年1月12日（日）13：30～
場所 朝日大学6号館 6201
1）記念式典
2）記念講演会
『岐阜歯髄細胞コレクション～未来の再生
医療を支えるためにできること～』
岐阜大学大学院医学系研究科
組織・器官形成分野
手塚建一准教授
3）私の研究歴から
『心疾患におけるアポトーシスの意義』
朝日大学歯学部総合医科学講座内科学分野
竹村元三教授
4）海外研修を終えて
『UCLAに留学して』
朝日大学歯学部口腔機能修復学講座
歯科補綴学分野
羽田詩子講師
『胎仔マウス唾液腺の組織間RNAコミュ
ニケーション』
朝日大学歯学部口腔感染医療学講座
歯科薬理学分野
林 徹助教
5）岐阜歯科学会40周年記念祝賀会の開催
場所 6号館カフェテリア
審議事項
1．平成25年度決算報告
収入の部 支出の部
項 目 金額 （円） 項 目 金額 （円）
前年度繰越金 6，875，186 庶 務 部 239，700
会 員 会 費 3，270，256 事 業 部 203，500
専 門 部 会 74，391
雑誌広告料 340，000 編 集 部 2，769，232
雑 収 入 37，218 経 理 部 101，840
預 金 利 息
（会員会費除く） 574 事 務 局 費 1，202，365
普通預金 №281200 小 計 4，591，028
40周年積立金 0
計 4，591，028
次年度繰越金 5，932，206
今年度収入合計 10，523，234 今年度支出合計 10，523，234
収入の部 支出の部
項 目 金額 （円） 項 目 金額 （円）
前年度繰越金 11，098，843 会 議 費 398，870
40周年積立金 0 講 師 料 100，000
ご 祝 儀 70，000 郵 送 料 12，730
預 金 利 息 1，757 印 刷 費 24，000
小 計 535，600
次年度繰越金 10，635，000
今年度収入合計 11，170，600 今年度支出合計 11，170，600
預貯金名 口座番号 金 額
普通預金 大垣共立銀行穂積支店 №127312 2，165，316
大垣共立銀行穂積支店 №281200 2，660，113
ゆうちょ銀行 名古屋 №00800―6―41558 1，104，940
現 金 1，837
合 計 5，932，206
岐阜歯科学会 平成25年度収支決算報告書
（平成25年4月1日～平成26年3月31日）
経常会計
特別会計
岐阜歯科学会 平成25年度財産目録
経常会計次年度繰越金内訳
（平成26年3月31日現在）
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岐阜歯科学会 平成25年度会計監査報告書
財産目録，預金通帳，定期預金，郵便振替口座，出
納簿，伝票の諸帳票等を監査した結果，財産目録，収
支決算書のとおり適正に会計処理がなされており，誤
りのないものと確認いたしました。
以上報告いたします。
平成26年5月31日
監事 山村 理 ㊞
小林 剛宏 ㊞
2．平成26年度 事業計画
⑴ 庶務部
1．会員名簿総数（平成26年3月31日現在）
正会員 658名
名誉会員 27名
賛助会員 4名
計 689名
学生会員対象者 849名
⑵ 事業部
1．岐阜歯科学会総会および例会の開催
場所 朝日大学1号館3階第1大講義室
1）平成26年度総会および第179回例会
平成26年6月21日（土）13：00～
担当 口腔微生物学分野
平成25年度歯科医学研究入門Ⅰ・Ⅱ 研究発表 23題
2）第180回例会
平成26年10月18日（土）13：00～
担当 歯科薬理学分野
3）平成26年度第2回総会および第181回例会
平成27年2月21日（土）13：00～
担当 社会口腔保健学分野
2．講演会の開催
1）平成26年7月3日
歯科保存学分野：堀田正人
「口臭と除去剤」
大阪市立大学大学院 工学研究科機械物理系専攻
工学部知的材料工学講座 材料物性工学分野
横川 善之 先生
2）平成26年11月19日
小児歯科学分野：田村康夫
「A comprehensive dental care for develop-
mental delayed children」
Kaohsiung Medical University
Prof. Shun-Te Hhang
3）平成26年11月27日
口腔病理学分野：田沼順一
「発がん実験の研究方法と論文作成」
イタリアミラノ 国立がんセンター研究所
腫瘍部門部長
Tommaso A Dragani
⑶ 編集部
1．岐阜歯科学会雑誌第41巻第1，2，3号発行
投稿論文随時受付
編集委員会随時開催
岐阜歯科学会雑誌発行日
平成26年5月20日 第41巻1号
平成26年9月20日 第41巻2号
（6月末日原稿締切）
平成26年1月20日 第41巻3号
（10月末日原稿締切）
2．岐阜歯科学会雑誌第41巻1号発行予定
投稿論文数9編
原著論文4編，症例報告4編，学位論文1編
平成26年5月20日発行
3．岐阜歯科学会雑誌の完全電子化を検討
4．岐阜歯科学会雑誌40周年特別号発行予定
5．その他
⑷ 専門部会
1．平成24年度申請未報告部会
岐阜清流国体へのデンタルサポート研究
品 名 購入金額（円） 購入日
コピー機 693，000Ｈ14．5．29
ノートパソコン （NEC） 419，790Ｈ15．2．27
ノートパソコン（MAC） 441，210Ｈ15．2．27
耐火金庫GNH6007G―WE 207，480Ｈ17．10．27
パソコン一式 256，200Ｈ18．1．10
プリンター一式 154，700Ｈ20．10．22
ノートパソコン （NEC） 133，875Ｈ23．3．18
預貯金名 口座番号 金額
普通預金 大垣共立銀行穂積支店 №58403910，632，600
現 金 2，400
合 計 10，635，000
総 合 計 16，567，206
特別会計次年度繰越金内訳
次年度繰越金
岐阜歯科学会 平成25年度備品目録
（平成26年3月31日現在）
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特別会計
項 目 25年度実績 予 算 備 考
庶務部 239，700 300，000 郵送費，会議費，消耗品等
事業部 203，500 250，000 講演会費，備品購入費，印刷費等
専門部会 74，391 0 専門部会補助金
編集部 2，769，232 2，500，000 第40巻1号2号3号印刷代，郵送費等
経理部 101，840 200，000 郵送費等
事務局費 1，177，365 1，177，365 人件費，事務費，通信費，事務用品費等
小 計 4，566，028 4，427，365
記念事業積立金 0 500，000
計 4，566，028 4，927，365
次年度繰越金 5，957，206 4，677，889
26年度支出合計 10，523，234 9，605，254
支
出
項 目 25年度実績 予 算 備 考
会 費 3，270，256 3，270，256 昨年度実績
雑誌広告料 340，000 340，000 昨年度実績
雑収入 37，218 37，218 昨年度実績 複写使用料，許諾料
預金利息 574 574 昨年度実績
小 計 3，648，048 3，648，048
前年度繰越金 6，875，186 5，957，206
26年度収入合計 10，523，234 9，605，254
収
入
項 目 25年度実績 予 算 備 考
40周年記念事業 535，600 1，000，000 特別号 印刷費
次年度繰越金 10，635，000 10，136，757
26年度支出合計 11，170，600 11，136，757
支
出
項 目 25年度実績 予 算 備 考
記念事業積立金 0 500，000
預金利息 1，757 1，757 昨年度実績
祝 儀 70，000 0
小 計 71，757 501，757
前年度繰越金 11，098，843 10，635，000
26年度収入合計 11，170，600 11，136，757
収
入
代表：山内六男
第179回例会にて報告予定
2．平成25年度申請未報告部会
スポーツ外傷予防のための有効なマウスガー
ドの開発 代表：山内六男
第179回例会にて報告予定
3．平成26年度予算案
（平成26年4月1日～平成27年3月31日）
経常会計
4．その他 閉会の辞
